








ニュージーランドで‘高校LI：のII 在、 II本訟の勉強を始めました。人＂＇＇）！：に人っても 11本部の勉強を続けまし































































とを隠ために表情も使われているそうです。 Lafcadio Heam (1989）牢
背の武i：道が大変苦しいな場にある時、表情を顔にださないことは、武 I :.illの一つの中．き｝j人生です。














Trade bet冒een Holland and Ja凹n took place at the 凹rt of Dejima in Kyushu. It was here that 
a fe冒 scholars 配re allo胃ed to undergo ’estem studies 齢
Chinese classical studies 冊目 also an im凹rtant 凹rt of education during the F.do period. Jt 
間s through these studies that confucianism had a profound effect onJa開nese society.Ho冒ever
• there 附re fe曹 native Chinese teachers in Japan at that time so scholars of classical Chine 




Beacuse of the shortage of Foreign Language teachers, the Japanese d巴veloped their o胃rt
'irregular meth吋”of learning Dutch and Chinese. 
The 'irregular method ” involved; 
T冒o lleth吋s Of Leaming 江戸時代
1 pronouncing each 胃ord syl I able by syl I able regardless of the correct foreign pronunciation 
2 Forming sentences in a Japanese construction,SNV rather than the native sentence 
construction SVN used for both English and Chinese. S=Subject V=VERB N=NOUN 
Regular Meth叫
11 can" speak" Engl ish2 very.' we I 1ｷ1 
74 カンスピーカーエンゲレスフェアリ ワエル
rt:rMular ii.e油剖
















































































































The relation of parent and child edures the s開ce of one life only;that of husband and wife 
for the s開ce of two lives;but the relation between master and servant continues for the 
peri吋 of three existences. "[Lafacadio Ilern 1989] 
School children even in the leij i 開riud 胃ould reci le confuじ ian values in class. 
chu .J¥ 
ko 考
J i n 
g i 義
r e 1 礼
c h i 知l
s h i n ｛言
Confucianism was based on the th凹ry that if the relationships are correctly maitained at 
each five levels there would be complete harmony. Shotoku Taishi 胃rote The Seventeenth 
Article Constitution. 
Article I 'Harmony is to be cherished” 
C onfucious was oppos巴d to a s山iety based on law rather than virtue. lie believed that 
la冒冒ould just encourage people to find ways around it. People 冒ould then know no sense 
of 虫盟乙. The fear of shame is sti 1 one of the most 凹tent social controls in Japanese 
society even today. 
武士道 The c叫e of the warrior. 道 m回ns 生き方














指す。ニュージーランド人には指で休を指す。ある新しい II本部の先＇ .I ＝.がこのヅェスチャーを使った時
は、外国の学生が誤解してしまいました。この先生が自己主｛j介したl昨日分の燃を指しながら「わたしは


























日本式、相手に掌側を向け、人差指をJIてて.（ l ）、以下、，，，指（ 2）、楽指（ 3 ）、小指（t1 ）、親
指（ 5）と加えて行く通 6 は、左手の掌に右手の人差指を当てて示す。以下、ゆびを加えて数えるとき
には、指を折している、 l 0 で両掌を拡げて示す。
これに対し、 ［英］は特に定まった方式がなく、 I]木式でも良いが、相手に干の山fll!Jを示す、 6-.1 0 
で両手を指して離してしめすなどの違いが見られることもある。







例えば朝日新聞アンケイト 12月 1 9 8 l 年
質問 1 「女の人の社長がだんだんmえていることが、賛成ですか、反対ですか」
答え 賛成 6 1 % 反対 30%
質問2 「立の人の社長と働きたいですか。」











新渡戸稲造 (1862-1933 ）は、名者『武！：ill.I のt ，，で、
'ls it not true that, in the study of languages, ethics, religious and codes of 
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